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Customer Relationship Management yang disingkat (CRM) Merupakan 
strategi yang digunakan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kebutuhan dan 
sifat pelanggan. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini mengakibatkan 
persaingan dalam dunia bisnis pun semakin pesat. Perusahaan berlomba dalam 
menarik minat pelanggan dimana kualitas pelayanan menjadi nomor satu yang 
dianggap penting.  
 
Berdasarkan masalah yang ada, Kinanti Lurik ingin melibatkan pelanggan 
secara aktif sehingga perlu dibuatnya penelitian guna menciptakan Sistem 
Informasi Penjualan menggunakan konsep Customer Relationship Managemet 
dengan fitur whatsapp, SMS dan Email untuk memberikan pelayanan kepada 
pelanggan. Dengan adanya website dapat memberikan kemudahan untuk 
melakukan transaksi dan pendaftaran pelanggan secara online. Sistem ini 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MYSQL untuk 
mempermudah dalam penyimpanan data. 
 
Dengan dibangunnya Layanan Customer Relationship Management pada 
sistem informasi penjualan (studi kasus : kinanti lurik) lebih dapat mempersingkat 
waktu kurang lebih 30 menit dalam hal transaksi. Sehingga diharapkan dapat 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada kinanti lurik dan memberikan 
kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan transaksi secara online. 
 
Kata kunci : Customer Relationship Management, Email, Short Message Service  




















Customer Relationship Management (CRM) is a strategy used to learn 
more about customer needs and characteristics. Along with the development of 
technology nowadays, competition in the business world is getting faster. 
Companies are competing to attract customers where service quality is number 
one that is considered important. 
Based on existing problems, Kinanti Lurik wants to actively involve 
customers so that research is needed to create a Sales Information System using 
the concept of Customer Relationship Management with WhatsApp, SMS, and 
Email features to provide services to customers. The existence of a website can 
make it easy to make transactions and register customers online. This system was 
built using the PHP programming language and MYSQL database to simplify data 
storage. 
With the development of Customer Relationship Management Services in 
the sales information system (case study: kinanti lurik), it can shorten the time 
approximately 30 minutes in terms of transactions. So it is expected that it can be 
used to solve problems in the lurik kinanti and make it easy for customers to make 
transactions online.  
 
Keywords : Customer   Relationship   Management,   Email,  Sales  Information   
                 Systems, Short Message Service (SMS) Gateway, Website, Whatsapp.  
  
 
 
 
 
 
 
